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NoMoR: tzllc /UN15.02.DlPPl2o1.e
Tentang
Pengelola Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Bayi, anak Remaja dan Lansia)
Menimbang :
Semester Genap T A. 2Ot7 I 2Ot8
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Pengelola Blok 3,6 (Gangguan pada Neonatus, Bayi, anak
Remaja dan Lansia).
b Pelaksanaan Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Bayi, anak Remaja dan Lansia) Semester
Genap TA 2017 12018 dimulai pada tanggal 23 April s/d 01 luni 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 rentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lIIUAlUnand-20L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitos Andalas;
9 SK Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.400928 I 20t7 ;
Mengingat :
Memutuskan
Menetapkan:
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya, 
.--.:"_-
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
Membentuk Tim Pengelola Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Bayi, anak Remaja dan
Lansia) Semester Genap TA 20L7l20t9 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan
susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Blok bertanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Arif tlarahap, SpB(K)-Onk
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: lTttC /UN16.02.D/PP120L8
: 10 Desember 2018
: Tim Pengelola Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Bayi, anak Remaja dan Lansia)
Semester Genap TA 20t7l20t3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor
Tanggal
Tentang
No NAMA JABATAN
1
2
3
4
5
dr. Nice Rahmawati Masnadi, SpA(K)
Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD, K.Psi, FINASIM
dr. Roza Mulyana, SpPD
dr. Fitrisia Amelin, SpA, M.Biomed
dr. Rahmi Lestari, SpA
Koordinator
Sekretaris
Penanggung lawab Tutor
Penanggung Jawab Pleno/Kuliah Pengantar
Penanggung Jawab Ujian (Evaluasi)
